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例如, 在美国化学品及其有关产品工业年出口量达 1750亿美元, 并正在为美国赢得每年约
165亿美元的国际贸易顺差, 占各种商品的第二位。在英国化学工业可能是制造业中最成功
的,其出口顺差25亿英镑。化学工业更是我国支撑工业之一, 化学及其相关工业占全国工业总
















有 19次占获奖总数 22. 35%, 提出理论的有 17次占获奖总数的 20%,说明实验手段制定与理
论规律建树同等重要, 而这两者又多集中于物质性能与组成结构的研究新发现。再看化学与生
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